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disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter Oreceptivo.
fa T.7 lEVIC .A. I0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Baja por retiro del C. de N. D. F.Regala
do.--D 'stino al C. de C. D. J. Ochoa.—R suelve instancia del C. de
C. D. J. (hiqueri.—Pase a la escala de tierra del C. de C. D. L Gar
ca Caveda.—Destino al !dem.— Exe dencia al Comte. D. A. Aibarra
cin.—Autoriza pasar revista de novirtmbre en la Corte al Cap. D. J.
Gonzalez.—bispone se amortice la vacante del maquinista ofiJidl de
I.' D. M. Tejada.—Graduación y sud lo a un contramaestre.—Retiro
de un condestable.—R-tsuelv8 instancias de varios condestables.--
B jet en la Armada de un contramaestre de puerto.—R -,sue ve instan
cias de tres ídem.— BID en la Armada de un obrero torpedista. —




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Habiendo sido clasificado para el re
tiro, a su solicitud, el capitán de navío de la escala
de tierra D. Francisco Regalado y Vossen, por
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de fecha 28 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que el expresado jefe cause
baja en la Armada desde el expresado día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . ,
ne no procede desembarcar a un operario lista que extinga su com
promiso del servicio.—Rmlompensas al C de F. D. A. M 4gaz y al C.
da C. D. J. M.a de Pdzos.—Nombra dotación para la nueva draga.
SERVICIOS AUXIIARES —Aumento de sueldo a un mozo de oficios.
NAVEGACION Y PESCA M4RITIMA —Gracias (1,! R. O. a D. 1. Sancho
y persond qu expresa.—R .cinnp3usa a D. 1. M triño.
SE.RVICIOS SANITARIOS.—CopTi ma retiro del subinspector de I. O. F.
Corona.—Concele uso de u.liforme del nuevo reglamento de su CJer
po a varios practicantes.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de los individuos que han sido
b da en la Inscripción maritima.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. 11I. el Rey (g. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al capitán de corbeta D José Ochoa
y Latorre, Ayudante personal del vicealmirante de
la Armada D. Federico Ibáñez y Valera, quedando
dicho jefe en situ-ación de excedencia forzosa, des
empeñando en comisión el expresado destino.
De rnal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios -guarde a V. E. fnuchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1916.
Mr RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr., Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Joaquín Chiqueri y
León, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia reglamentaria al entregar el mando del
cañonero Vasco Núñez de Balboa,S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
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el Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Luis García de Cave
da, solicitando se le conceda el pase a la escala de
tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni -
do a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios' guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_Señores....
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. Luis García Caveda, quede en situa
ción de excedencia forzosa, y en comisión de Ayu
danta del distrito marítimo de Zumaya.
De real orden lo digo.a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
- Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
---••■••••1■3•31.----
Cuerpo de Infanter fa de Marina
Excmo. Sr.: S Al. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Mari
na D. Adolfo Albarracín del Valle, quede en situa
ción de excedencia forzosa, percibiendo sus habe
res por la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1916.
MI 11 A NI)A
Sr. Inspector general de In'antería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
SI'. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil_ de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S.1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. José González Martínez, para pasar
la revista administrativa del próximo mes de no
viembre en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de octubre de 1916.
El:Almirante Jefe del Estado Mayor centra%
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
----~11114111■.-
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en San Fernando
(Cádiz), el día 22 do octubre del año actual, el ma
quinista oficial de primera clase D. Manuel Tejada
García, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien disponer quede sin cubrir dicha vacante
por corrresponder a la amortización.
De re,a1 orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1916.
Al RANDA
Sr. Almirsntg Jefe del Estado Mayor central.
Señores. .
rimo de Contramaestres
1:crn o. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con ro propuesto por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien conceder la graduación y sueldo
de alférez de navío, desde el día 28 de octubre -del
año actual, al segundo contramaestre de la Arma
da D José Cernada Pitapol, por hallarse compren
dido en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1916.
i\IERANTDÁ.
Sr. Almirante Jefe del 1_4:stado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo d9 Condestables
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Cuerra y Marina, en acordada de 28 de octubre
del año actual, con el haber pasivo de setenta y
cinco pesetas al mes, el segundo condestable José
Lindado Almagro, que había solicitado su retiro
del senicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer cause baja en la Armada desde el
indicado día.
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De real wden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1916.
minANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los cuatro
segundos condestables que figuran en la siguiente
relación, en las que solicitan acogerse a los bene
ficias del reglamento del Cuerpo, aprobado por
real decreto de 28 de octubre de 1915, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, Intendencia general
de este Ministerio e Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado en la forma que dis
pone la real orden de 25 de junio del año actual
(D. O. núm. 145, pág. 942), debiendo percibir el
sueldo desde la revista del mies de noviembre del
afio actual.
De rell orden 1-o digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
-= arios. Madrid 31 de octubre de 1916.
..
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado *Mayor central.
Sr. Comandante genársal de la escuadra ,de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.




D. Andrés de Arcos Muñoz Cruzado.
• Pedro Casal R,ucrero.
» Antonio García Castañeda.
• Miguel Vázquez Martínez.
Cuerpo da Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 28 de octubre
del presente año, con el haber pasivo de doscientas
veinticinco pesetas mensuales el primer contra
maestre-de puerto Valentín Guerra Carballo, que
tenía solicitado su retiro del servicio- voluntaria
mente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner sea dado de baja en la Armada en la fecha de
su clasificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchot
años.—Madrid. 31 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central...Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Como resultado de instancia elevada
por el 2.° contramaestre dei puerto Francisco An
dréu Rodríguez, en solicitud de abono del doble
tiempo de servicio por la campaña de Cuba, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 13 de
octubre del presente año, se ha servido desHtimar
la petición del l'ecurrente por carecer de derecho
para optar al citado beneficio.
De real orden lo digo • a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena-.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
por el 2.° contramaestre de puerto Emilio Lorenzo
Barja, en solicitud de abono de tiempo de servicio
por el que permaneció en la reserva de marinería,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con acor
dada del Consejo Supremo de Guerra yMarina, de
17 de octubre del presente año, se ha servido dis
poner se le declare de abono al recurrente, por mi
tad, para efectos de retivo, y con la anotación co -
rrespondiente en 'su libreta del tiempo compren
dido entre 1.° de enero de 1899 y fin de diciembre
de 1902, que permaneció afecto a la citada reserva.
De re.al orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1916.
MmANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia -elevada
por el 2.° contramaestre de puerto Victoria-no LagO
Veiga, en súplica de abono de tiempo de servici4
por el que permaneció en la reserva de marinería,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con acor
dada del Consejo Supremo, de Guerra y Marina, de
16 de octubre del presente año, ha. tenido a bien
conceder al recurrente se le declare de abono, por
mitad, con la correspondiente anotación en su li
breta, y a efectos de retiro, el tiempo comprendido
entre 27 de septiembre de 1893 y 29 de abril de
1896, quo fué el que 'permaneció en la citada' si
tuación.
De real orden lo digo á"V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos •
años.—Madrid 31 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr.Comandante de Marina de Barcelona.
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Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 28 de octubre
del año actual, con el haber pasivo de ciento sesen
ta y ocho pesetas selenta y 'cinco céntimos al mes, el
primer obrero torpedista Felipe Rival Feijóo, que
había solicitado su retiro del servicio, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en
la Armada.desde el indicado día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1916.
ItA.NDA _
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inteiwentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marre! ia d Mat (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, cnn destino en la
compañía de Ordenanzas de este Ministerio, Fran
cisco J. de Celis Martínez, ei.1 súplica de que se le
acumule el tiempo servido como corneta para po
der gozar de. la gratificación de efectividad que a
los de su clase concede la real orden de 3) de di
ciembre de 1910, S. M. el Rny--- (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central e
Intendencia general de este Mini-terio, se ha servi
do acceder a os dese3S del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para cú donoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Machaid 2 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general deMarina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del co
mandante de Infanteria de Marina D. Manuel °Te
lan, solicitando 'cubrir ufla plaza de aluinno en la
Escuela de Zoología marina y Pesca, S M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servicio disponer que no
procede acceder a lo que se solicitá, en concepto de
concursan.tc!, lo cual no obsta para que se le con
ceda autorii.ación para asistir a las clases en su
actual situación.
De real orden ro' digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.084, fe
cha 5 de octubre del presente_ año, de. la Coman
dancia general del apostadero de Ferro', consul
tando si puede serdesembarcadodel España, el ope
rario del taller de Armería del arsenal, Leanu.•o
Díaz Manday, que en la actualidad desempeña la
plaza de ajustador de artillería en dicho buque;
teniendo en cuenta que perteneciendo el recu
rrente a la Inscripción marítima dol trozo y bri
gada•de Ferrol, con el folio 154 duplicado, en el
mes de enero de 1914, le correspondió ingresar al
servicio de la Armada y no lo efe3tuó, pcm hallar
se embarcado y cubriendo por ello, plaza en el cupo
de su trozo, y en analogía con lo dispuesto en el
p iiL 1.°7 d) la rn.1oL.131 d3 13 d3 r137i3rn'E‘3 d3
1.885, para aquel individuo de Maestranza que ha
llándose embarcado le toque la suerte de saldado,
S. M. el Rey (q. D. .g ), de conformidad con lo 'in
formado por la 2.a Sección (Material) y 2.a Sección
(Personal) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien dispon'er, no procede el desembarco del soli
citanto, hasta cumplir su compromiso del servicio
de las armas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to Sr efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de octubre de 1916.
El Almirante Joie del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Jefe de la 2•a Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Recompensas
Excmo. Sr.:_Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, en
la quo manifiesta los trabajos y meritorios servi
.
cios llevados.a efecto en la corbeta Nautilus, por
el capitán de fragata D. Antonio Magaz y Pers,
Marqués de Magaz, y el capitán de corbeta D. José
M.a de Pazos y Gómez Colón, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Junta de clasificación y Recompensas, ha
flnido a bien conceder a dichos Jefes la cruz de 2.'
clase, del Mérito Naval, con distintivo blanco, y
pensionada con el diez por ciento del súeldo de sus
respectivos empleos, por hallarse comprendidos en
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el punto 7.°, del artículo 20, del vigente reglImento
de Recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas. •
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
reso ver que el personal de fogoneros, peones y ta
labarteros, que debe formar parte de la dotación
de la draga Hércules, con arreglo a lo propuesto
por el Comandante de Ingenieros del a7senal da la
Carraca, sea de 10 fogoneros que hayan servido en
la Armada y de diez y seis peones y cuatro tala
barteros con los jornales que se les asigne por la
Junta de gobiet'no del referido arsenal; debiendo
afectar este gasto al crédito concedido para el dra
gado de los caños de la Carraca. Este personal será
en sustitución de la marinería y fogoneros asigna
dos como dotación a la referida draga en real orden
de 21 de agosto (D. O. 189), quedando dicha dis
posiciónmodificada en este sentido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 28 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal- de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerri y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxiliar(es
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 30 del actual diez
a'ñosde servicios en laArmada, el mozo de oficios de
este Ministerio, Valentín Pérez Nieto, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Je
fatura e Intendencia general, ha tenido a bien con
ceder al expresado individuo el aumento de sueldo
de doscientas cincuenta pesetas anuales, que de
berá percibir desde la revista del mes de noviembre
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por
el Comandante general del apostadero de Car
tagena, e instruído en la Comandancia de Marina
de Palma de Mallorca a favor de D. Juan Sancho
Espinosa, Alcalde que fué de Capdepera hasta el
31 de diciembre último; patrón de pesca Bartolomé
Prat y marineros Vicente Mol' Ruiz y Miguel
Ferrer Roselló-:por el salvamento de los tripulan
tes del laud de cabotaje nombrado Internad/mal,
hecho que tuvo lugar el 1.° de julio de 1915, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe de esa Dirección general y lo propuesto
por la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien disponer que de su real
orden se dé las gracias a los anteriormente expre
sados por el salvamento de referencia y que se re
comiende el hecho a la Sociedad de salvamento de
náufragos por si, por su parte, los considera acree
dores a alguna distinción.
De real orden lo digo a V. E. para su. conoci
miento, el de los inteTiesados y demás fines que se
expresan.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Mairid 28 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma -
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Palma de Mallorca
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por
el Comandante general del apostadero de Ferrol
e instruído en la Comandancia de Marina de Vigo,
a instancia del primer maquinista del vapor Santa
Eugenia de RiveiT, D. José Mariño Villar, oIi
citando recompensa por salvamento de dicho bu
que y de sus tripulantes, con ocasión de las averías
que sufrió dicho buque en 4 de marzo do 1914, con
motivo del abordaje que tuvo con el velero francés
Notre Dame Bonne Nouvelle, S. M. el Rey (que
Dios guai:de), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general y lo propuesto por la Junta
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de Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien
conceder al citado maquinista D. José Mariño Vi
llar, la Cruz de primera clase,del Mérito Naval, con
distintivo rojo, sin pensión, en recompensa a su
meritorio comportamiento en el hecho de refe
rencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás Gfectos.—Dios
guarde a V. E. muchos año3. Madrid 28 de octu
bre de 1916.
MÍ II ANDA °
Sr. Director general de Nave'gación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasi:icación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Retirada del servicio, por haber
cumplido la edad reglamentaria al efecto, el sub
inspector dé primPra clase del cuerpo de Sanidad
de la Armada D. Francisco Corona Méndez, y cla
sificado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, por acuerdo de 28 del corriente mes (D. O. nú
mero 246, página 1.550), con -el haber pasivo de
seiscientas pesetas (600'00 ptas.) -mensuales, que le
corresponden, en dicha situación, y que deberá
percibir desde el día 1.° de noviembre próximo por
Ja Pagaduría de la Dirección general de la Deuda
y Clases Pasivas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
e
o
a bien confirmar el expresado retiro de dicho sub
inspector de primera clase, que tiene derecho a re
vistar de oficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 do octubre de 1916*
ADRA NDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante genei'al del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de l'yac ¡cantes
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a causa
de las instancias de 103 segundos pradicantes de la
Armada, D. Antonio Martínes Viergol y Aleu, don
Pedro José Martínez Moreno y D. Edmundo Padin
Piaeiro, en súplica de que se les autori e para
usar el uniforme que determina el reglamento de
su Cuerpo, aprobado por real decreto de 1.°de di
ciembre de 1915, (D. O. núm. 278), por haber soli
citado acogerse al mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
'acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ser
vicios sanitarios de la Armadá, se ha servido acce
der a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guIrde a V. E. muchos años.— Ma
drid 2 de noviembre de 1916.
El Almirante iate del Estado Mayor central,
- JoséPidal.•Sr. Jefe de los servicios sanitarios de'la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.575. -NÚM. 250.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2." Seccion (Personal).
Relación nominal y filiada de los individuos que perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella, antes del
1.0 de enero del año en que cumplen los 19 de edad, y que con arreglo al art. 5.° (le la vigente ley de Reclutamiento y re
emplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquéllct hasta cumplir los 32 años.











-Manuel de la Fuente Ogando







Antonio Manían de San Lázaro
Jo É Sanchez Ros
Angel Martínez Jiménez
Saiitiago,Riveiró Casal




11ánuel C. Rial Carrillo
.Ratael Cortés Amado.
OriStóbal Tirado González






Jesús José .151.4 Montero Suárez
Domingo A. Sánchez Harguindey
Ignacio Feraández Muiño
Juan A. Viñolo Acosta
José María Rodrígun Maldonado.
José Sátritt3z Coromina.
A..tonio Castro Rubio



















O. José y D a Josefa
Juan y Ginesa
Ginés y Josefa .


































DE NATURLEZA EN QUE FUERON BAJA
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e
Madrid 31 de octubre de 1916. —E1 Jefe de la Sección del Personal, Enrique Pérez Grás.
lrnp. del Miuistorio do Marina,

